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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 Дипломная работа 73 с., 94 источника. 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОСТЬ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ГЕОЭКОНОМИКА, 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ВНЕШНЕПОЛИТИЧСКАЯ СТРАТЕГИЯ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ИННОВАЦИИ. 
Объектом исследования является внешнеполитическая деятельность 
Японии, осуществляемая в условиях перехода страны к постиндустриальности. 
Цель: изучить внешнюю политику Японии в условиях 
постиндустриальности. 
Методы исследования: структурно-функциональный (исследование 
динамики мировых процессов в постиндустриальный период, определение 
места Японии в современных международных отношениях, исследование 
внешнеполитической стратегии Японии в контексте постиндустриальности); 
компаративный (сопоставление внешнеполитических стратегий 
индустриальных и постиндустриальных государств); метод прогнозного 
моделирования (моделирование вариантов развития внешнеполитического 
курса Японии). 
В результате проведенного исследования нами были определенны 
особенности внешней политики Японии в трех периодах постиндустриального 
развития страны. Первый период характеризовался переходом к стратегии 
формирования региональной сферы японского влияния в условиях 
постиндустриальности с опорой на транснациональные корпорации 
посредством организации в регионе квази-структур кэйрэцу, укреплением 
отношений с основным стратегическим союзником США. Второй период 
ознаменовался соперничеством за лидерство в регионе  между 
постиндустриальной Японией и быстро развивающимся индустриальным 
Китаем на фоне стремительных разноправленных региональных 
интеграционных процессов незначительных масштабов. В отношениях с США 
наметились тенденции постиндустриальной экономической интеграции, 
развивающейся на базе стратегического сотрудничества в сфере безопасности. 
Стремление к лидерству в сфере экологии как стратегия укрепления 
международных позиций Японии в период постиндустриальности. В третьем 
периоде перед Японией встал выбор внешнеполитической стратегии развития. 
Нами были смоделированы вариант вхождения Японии в постиндустриальную 
интеграционную общность США-Европа-Япония, а также рассмотрен вариант 
региональной интеграции при ведущей роли Китая, но с сохранением Японией 
своего влияния за счет передовых технологий. Каждому из вариантов была 
дана авторская оценка. 
  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
 Дыпломная работа 73 с., 94 крыніцы. 
ПОСТ’ІНДУСТРЫЯЛЬНАСЦЬ, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, 
ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ГЭАЭКАНОМІКА, 
РЭГІЯНАЛЬНАЯ ПАЛІТЫКА, ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЯ СТРАТЭГІЯ, 
ЭКАНАМІЧНАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, ІНАВАЦЫІ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца знешнепалітычная дзейнасць Японіі, 
якая ажыццяўляецца ва ўмовах пераходу краіны да пост’індустрыяльнасці. 
Мэта: вывучыць замежную палітыку Японіі ва ўмовах 
постіндустрыяльным. 
Метады даследавання: структурна-функцыянальны (даследаванне 
дынамікі сусветных працэсаў у пост’індустрыяльны перыяд, вызначэнне месца 
Японіі ў сучасных міжнародных адносінах, даследаванне знешнепалітычнай 
стратэгіі Японіі ў кантэксце пост’індустрыяльнасці); кампаратыўны 
(супастаўленне знешнепалітычных стратэгій індустрыяльных і 
пост’індустрыяльных дзяржаў); метад прагнознага мадэлявання (мадэляванне 
варыянтаў развіцця знешнепалітычнага курсу Японіі). 
У выніку праведзенага даследавання намі былі вызначаны асаблівасці 
знешняй палітыкі Японіі ў трох перыядах пост’індустрыяльнага развіцця 
краіны. Першы перыяд характарызаваўся пераходам да стратэгіі фарміравання 
рэгіянальнай сферы японскага ўплыву ва ўмовах пост’індустрыяльнасці з 
апорай на транснацыянальныя карпарацыі пасродкам арганізацыі ў рэгіёне 
квазі-структур кэйрэцу, умацаваннем адносін з асноўным стратэгічным 
саюзнікам ЗША. Другі перыяд адзначыўся суперніцтвам за лідэрства ў рэгіёне 
паміж пост’індустрыяльнай Японіяй і індустрыяльным Кітаем на фоне імклівых 
рознанакіраваных рэгіянальных інтэграцыйных працэсаў нязначных маштабаў. 
У адносінах з ЗША зэявіліся тэндэнцыі пост’індустрыяльнай эканамічнай 
інтэграцыі, якая развіваецца на базе стратэгічнага супрацоўніцтва ў сферы 
бяспекі. Імкненне да лідэрства ў сферы экалогіі як стратэгія ўмацавання 
міжнародных пазіцый Японіі ў перыяд пост’індустрыяльнасці. У трэцім 
перыядзе перад Японіяй паўстае выбар знешнепалітычнай стратэгіі развіцця. 
Намі былі змадэляваныя варыянты ўваходжання Японіі ў пост’індустрыяльную 
інтэграцыйную супольнасць ЗША-Еўропа-Японія, а таксама разгледжаны 
варыянт рэгіянальнай інтэграцыі пры вядучай ролі Кітая, але з захаваннем 
Японіяй свайго ўплыву за кошт перадавых тэхналогій. Кожнаму з варыянтаў 
была дадзена аўтарская адзнака. 
  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
 Diploma work 73 p., 94 sources. 
POSTINDUSTRIALITY, FOREIGN POLICY, FOREIGN ECONOMY, GEO-
ECONOMICS, REGIONAL POLICY, FOREIGN ECONOMY STRATEGY, 
ECONOMIC INTEGRATION, INNOVATION. 
The object of the research is the Japanese foreign policy exercised in the period 
of country's transition to postindustriality. 
Objective: To examine Japan's foreign policy in the postindustrial conditions. 
The methods of the research: structural and functional methods (the study of 
global processes’ dynamics in the postindustrial period, defining of Japan’s place in 
the contemporary international relations, the study of Japan's foreign policy strategy 
in the context of postindustriality); comparative method (comparing of the foreign 
policy strategies of the industrial and post-industrial states); method of predictive 
modeling (modeling of options for the development of Japan's foreign policy). 
Having carried out the research we found out the certain features of Japan's 
foreign policy in three periods of postindustrial development of the country. The first 
period of postindustriality was characterized by the transition to a strategy of forming 
the regional sphere of the Japanese influence on the region by means of organizing 
quasi-keiretsu structures where transnational corporations played leading role. In this 
period Japan strengthened the relations with its main strategic ally - the United States. 
The second period was marked by rivalry for leadership in the Asian region between 
postindustrial Japan and booming in its industrial growth China. This rivalry was 
accompanied with rapid processes of regional integration of minor scales. In relations 
with the United States there was a trend towards postindustrial economic integration, 
which was developing on the basis of strategic cooperation in the security area. 
Striving for leadership in the field of ecology was a way to strengthen the 
international position of Japan in the postindustrial period. In the third period Japan 
has faced the necessity to make a choice of its further foreign policy strategy. We 
have modeled option of entering Japan in the postindustrial integration community of 
US-Europe-Japan, as well as the variant of regional integration under the leadership 
of China, but being a postindustrial country Japan would still have large-scale 
influence on the regional economy and policy at the expense of  Japanese advanced 
technologies. Each of these options was scrutinized and put under the author's 
assessment. 
 
